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Les connecteurs pragmatiques sont un phénomène linguistique qui se présente 
fréquemment aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Ils peuvent relier deux propositions, deux 
segments de discours ou une proposition et un contexte non marqué linguistiquement 
et ils signalent la relation entre les deux parties reliées. En raison de leur haute 
fréquence dans la communication verbale, une bonne connaissance des connecteurs 
pragmatiques s’avère indispensable pour mener bien la communication verbale. 
 Sous l’impulsion de Ducrot et al. au début des années quatre-vingt, depuis plus 
de vingt ans, de nombreuses études ont été faites autour des connecteurs pragmatiques. 
Mais en ce qui concerne leurs fonctions, les linguistes ont donné des réponses variées. 
On trouve, dans le cadre de la Théorie de la Pertinence ( Sperber & Wilson, 1995), la 
meilleure interprétation de la fonction des connecteurs pragmatiques. Dans ce cadre 
théorique, on suppose que la cognition humaine, y compris la communication 
linguistique, est orientée vers la maximisation de la pertinence et où on définit la 
pertinence en termes de rendement entre l'effort de traitement du stimulus et les effets 
que provoque ce stimulus dans la représentation du monde que se fait l'individu. 
Toutes choses étant égales par ailleurs, plus un stimulus produit d’effets cognitifs, plus 
il sera pertinent pour l’individu qui l’a traité ; moins un énoncé demande d’effort de 
traitement, plus il est pertinent. La théorie de la pertinence offre une nouvelle vision 
sur l’encodage linguistique, dans ce cadre théorique, les marques linguistiques peuvent 
encoder deux sortes d’information : information conceptuelle et information 
procédurale. Les connecteurs pragmatiques encodent de l’information procédurale 
plutôt que de l’information conceptuelle, ils contraignent les hypothèses faites au cours 
de la compréhension du sens de l’énoncé et favorisent la meilleure compréhension. 
Cette étude a pour but de démontrer : 1)au cours de la communication verbale, les 
connecteurs pragmatiques peuvent guider l’interprétation des énoncés, économiser les 
efforts de traitement pour la compréhension, permettre de tirer de la connexion 
discursive des effets qui ne seraient pas tirés sans leur présence, et ainsi d’augmenter la 
pertinence des énoncés ; 2) grâce aux effets cognitifs tirés de la connexion discursive, 
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interpersonnel 
Le présent travail s’organise selon sept chapitres. Dans le premier chapitre, nous 
limitons tout d’abord le domaine de recherche, et puis nous donnons une description 
générale sur les propriétés grammaticales et sémantiques des connecteurs pragmatiques. 
Dans le deuxième chapitre, nous voyons très rapidement les recherches faites sur les 
connecteurs pragmatiques ainsi que la raison pour laquelle nous fondons notre étude 
sur la théorie de la pertinence. Dans les deux chapitres suivants, nous donnons un 
aperçu général sur la théorie de la pertinence, et puis une analyse sur les connecteurs 
pragmatiques dans le cadre de la théorie de la pertinence. Le cinquième chapitre et le 
sixième chapitre sont consacrés respectivement aux fonctions textuelles et 
interpersonnelles des connecteurs pragmatiques. Dans le septième chapitre, nous 
analysons l’application de cette étude. Enfin, nous tirons la conclusion de cette étude et 
indiquons l’orientation de la future recherche. 
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第五﹑第六章, 分析语用连接词的语篇功能和人际功能； 
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